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Abstract
Presently, with the reality of globalization, there are farther more opportunities for Japanese technicians and business 
persons to approach, learn about and perform traditional Japanese arts to a global audience. Predicting such fact, for the last 10 
years, we have been researching the possibility to practice alone, Kana Strings and Kyougen (Noh plays) via Information 
Communication Technology (ICT).
The implementation for the application of the above system is almost completed. In whatever way conducting a quantitative 
evaluation of the system, it has been shown and proven numerous difficulties. We have been using a semantic differential method 
of evaluation up until the moment. However, this method is considered inappropriate when we try KANSEI oriented evaluation. 
We introduced the characteristics of the above presented plan as a unique user interface. Additionally, we conducted a trial 
of the system to test how well it can be used to evaluate art forms. The results of the trial were conducted through applicable 
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ＰＣ苦　　手（ 4 名） 94% 6%
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